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Flying Egyptians Entoute TO, '. Of Iowa Second Summer 
For Three Months Primary ttdidingj Term Enrollment 
. ri" Reaches 637 Twenty-fwD Leave In First' "roup e,,,,h,,," I" 'he oow,,,' 
Later Squadron Will Be Transferred 
rG Larger U. S. Air Bases 
"l"(''''I1I'n~ ~lliLlol, II. (H.liC:I\llilr. (qJtcd a pO~lIlon a~ 8",nlor 
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"«II,! I '·1l11~1I" .. 'I,t Yilllllrirl ~11 tl[)l1 "r [il~ orrl,,, of Price 
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Council of Administration Okays 
Report For New P. E. Program; 
Will Require Medical Examination 
New Cafeteria to Figure Heavily in Success of Plan 
ComJfetitio~ . .f~, . 
A'\:..llu!!Ubn ~:~In to dl1ett:lmA. h"i.s "r('af'!ll'!l nglirllI· 
rUI'~ "dr:~atlon ,n Ihf' slafflo' Qf rll1~ai~. A ri.'t'('nl an' 
nOlltJrMl'ient 1m!! been ru4di!:.hy. tile -Ubttetsi!y ot Ill! 
tol!'> lh:H (1)11 .Slnltll·HlIgh('\l fequli'~mehts In agnew-
lUll'- {'liD 1:1" ~al!iftei\ 1>)' w()r~ III !1Iz'iuIJIl. SI:n,' ~Dr'::llll 
iJnIVf'r~I!Y 'ThJs ratllPt ~ibddf'n Irnr\ll.tm!l~loD of po-w-
PI :;>nd lachlCle!! hus l('fl Sa-nth"H> fIIlnols b('v.'lldi't~tl 
F..lltm., .•.•. eLI7,AlIET~ 'rills training whlrh hu!'. lterptotorp be"'!!. rpbt"'rt'u 1'\1 
~:~~~: .~ .. :.ri~~~.:~"~[~: ~~;li~::;;~~'~~~I\~r ~l:ll;OI~I~:~n~~'!ll~\lhP flnnl'p\l ~!lb nn ~~tt:: ... ,fko'H.~ Jltrit".~ Howell!'!'. Sontll"j"n 11 .. lnollS. lUI nr .. n most nl!f't\ful Dt~1.'t: ~1,'iit'Jl~.~"":'~ .P"T".II of "I~Hllnl UI\T!' u\(lwni ~UPf'n·l~ion. IlIU~t af;ulil ~\lrrpl 
gt.;«,····· ...... UIl.Z';l: L<, ... H""",,_ f)"Om La(k or for('lholigill 11.1111 IW(""'!!<!!)'Y ftnnnrl!ll a~' 
Z~~~~~:~.!!M.~ .... :~ Mt~;~: ~~~::~. of In;~~~!\l::P ~:>W;::!OllqIS:~~m S.II~(' It va~:\;~ 
Pho'orrhlplle-f", ':':":': •• :.; ... :.' "oJut tk,,,,.-o ~tragg'e- on with It 1 wo;,.m::lI df'"p:trtrnf"nr. hl 011 rh .. 
Otls'~F.!Jl'i l'iTAFF 1~.SI n"ed~ M Ih!!! ar'f'U 
CIB:~~.~,II!:lN.;i!:t~' 8plll7t ...... La~ Thf> t>Dln! Is thO!' nppoJ rO'" u. pwgrnm o( h .. !if'r .. Ju· 
Adunl.IIl$U ]h{dalit. 'Mi.;''''''''' cnl\(In (0' til .. larm p .. oplp or Soulh,,'l1 illInois ,·011 
be .. ! ~'" arL-tlm:1l11"lIed hy ,\II :'Et}e-II\l~li). ngileulturlll 
1941 ¥~mkr 11)42 11I.,,~:.n1H ,!'III'I·NI III SJ:-<e ihl~ lu" l.~ het .. ] 
Pusociated CoUe~ Press (:('mcll~tn.\lf'd II"\J{'U ~I I!! k!lQ'IOn thai nw!" .. tllnn on .... 
"","~"""I1"''M'~.u.~''''.r \:11.( 01 the' t~(II'It!:r"," prep:tred ut :::.r.Nl' U'llcb In 
Na~ .. ~~~R 
c .......... _ ... '.LA. u ......... ruo(.,.<~ 
Hit' IUI'al !<I hoobJ 01 So.IJtllf'n. I1IruoL~. WllE"l'e :I IILr<lct 
(OIlLC(! Willi rhp IUrllll[]!: 1)0(>111'.''')11 I:; !In.lntaLnl''d, 
flUl StN t'. It:l" ll(l ~~ LO 1>1'lml "I(!! Ull~' 1!l~!l11l 
____ --~--- :,i;l'n:;~~~::u:~:~ t~~p 1(l.~~;~.~,:O o;r~t(:1 '~'h;::;!~;:~~ 
VOICE OF B.l.N.V. i" tho· in vi .. " of th .. 01""[1 .. ,·,,1 .. nl'pd rOI· the ed.\H'n' 
Expressll1ns by sludenh lit fae, :'~J~I";: t~:.bf~:·I~~;:, l~\'h~,:l y~:::1 ~::.~" ;;,. ::~k:~~ 
r'::!~(I=~,;.hJt~: :;1~mi~IIeH:: hl~p (b .. renlnillde( 10 be l'mnplpl .. " ,'l"l'wh""·,, "'or 
IIver"ollly IIlgned lette~1f limited !nMaIlc~. <II tll .. pr"~I'Il\ 11m.. 111 lltKh ~L"l\()ols of 
to 2&0 >Hordt wHi be 3ccepted, Of SontlHll illinoIs ::II·~ not nhl .. io off .. !" 1"ll<'lItlonnl agl j. 
cOUl"atI, thl!." atiiel!!$' pri,.t~ he!"\!." rn:llIJ""{' lll- :l Jr.lrt of thew r-ut"Til'Vlum slmplr lJpl'!Hllll' 
do ,,,o-f; ltII~rjJy el'l"pTeR tlte or tIlt' ~cardty or lI'~flle(J Jlf'Oplr ,tI Ihi« fwld In 
vleWlo 0'1" the- nand of the E'i!)'p, 
tlatl. 
HOUSING TIlE ARMY 
AND NAVY MEN 
J1 113<: ~!Oo.r III (,II' I' 'n,1 In( thr !'J\~l 
til .nlrl,t hal'(· unly" 
~'1l,.1J a ]l<'rlo<l of 1\OIllollal f'rh I .. :lR II'" ~l (' Ito," .. ", 
1"-I·I<:II.-1nl>. 1'11<'11 "''''·y ,· .. "olln,. mu,,1 I", uli!izi>d to 
Ill<' lull~",: d" .. o·,.p. 11 ~,,"m" '<ot""whal "tl·un.':", Ihat 
.• ,1,..,,,1,,1,. (rnlnlu.<,: ttl u!,:I"IC'lIttur .... -Iooukl I, .. tJ"MI1.~ "0 
I,,;l,tly Al!m;1 q,·fOn>,. ,.iJange ... Ih .. 1 :t'J a!'l:,a wl\lrh 
l.a" :d .... "yot ho.'(>o rorl'pd 10 do l\\lr~inal ta1"mln~ stlOlJld 
Orf JIUlo'I'1, Ih-hld F'lltKn. ;)f{)r('-sror f'IIJ.eritllfl; or 
"C(l~lir.!"n. \'111." Unlftr<1jcY, .oijlob lJti"orl'> llifo s<".:!Ond 
::I.nbli~ con~tiOtI' o( tIl," ,'Ff,.u.~) lln.joU'· if" Sf. !..dills. 
Mr. F~ hud somi> l!Jtf'tktlng. iDrotmtUlt' .. , .. nd 
thoul!'uI.proiokjog thil\g~ to lI.!1y on I ··Winn.ID!!: llit> 
inc fir.'lt pOint M,' F'Nh~r pmpblu.hf'd wa~ that II 
,,, rnritf' Jro,.,.ih'l'"f' In "'in 1m,. wsr :!PIn lo!<~ 11K' ~3ef'. 
~n<.l h(' Y;Ul'n~rl Ib:t! On!' or th(> dftngf'r!< I" Ihl!: mDhY 
f1e-np)" rf'rUSf' 10 tblnk of winrnl1!l" lhi> Pea~ .. 1I0t" (hI' 
I'wl 0(· tM-' Far. Tbf> m.:;ln !IDiot upon whlrll p{>opl" 
need to lI'lak~ ,Ill) theIr nt:lu(I!I. i!! ~~llil!'r' U'I*", !{~IM 
Ill' no inter'n!ltroti!l'1 goTI'i'1ifne.Ist to tl~ 'flltlJn't 
1',(II",d \\"n('~ IIlr. F,"flrr' .. m~UcIllII:t hE'UI"Ves: then-
"hOltld be, • 
r.1~, Pil\h'e~ gAl',. wh!\.1 he:! ~Heved· Wen! tHe ("IQf!I~ 
flf \\~r. The mOHt mfl('t1iei/l;l ~ or tlU! ~t 
"~t UI IIWetillrn. Thl' dl" will riot 6Uo1 IffiUl Jilt)*" 
,,. dl.'f(!nloo. bllt ml'rl'ly d~Hitf1lr:-. H'UI!'r yffi not: lJe-
('~~sll.rny [)rt!Vent (U!lIr.. nrs. Tbe' CAa~ fblll al't'-
iUlt'flnedlale In 1!llIlOr!OIl.n!' are ~U e('~. Tfter 
!lu luoJe wa .. o.l",III:;, L"rl~s'. libel CUe- Inlfat~.lilkm 
, yd~ The Tr"'t;lIY Q(" \''E'I1Ia-ntt .. t.le-IfJIIDde11' ~ r~ 
l.rll.tlon~ [!'Om 1~....maDY N"Ot oril1 Wf!'Fl' t~ ~ 
(Ion~ "0 large a" to t", ~I~ 1t"p!!y"B.~) hilt Ihe 
(l.1I1"~ made fl fll1l'(7S!tibl~ ror- 1lE!~ (0 pft,y. Ge--r-
\:~;~:'''~~I.::~l~to t:~r!l::w :; :"m:: -;'"~ 
md~t part till:' al!l~ r"ltltea" t!ti!l: tJ:~ D1 tlft~t :mt1! 
<\prrl.!I..Il:.d .. d \'fI~ll. wht~h Gft!iUfty- Jldlft uve-. 1'ttrTlf 
lr~("I"ler~ WQ)'~ "' .... nell cb p(-otl!'rl otie' c'DImlry trOlI'$ 
nllothll'l··s good!', tim." ~",!I1:1inr: 1'n'JI'M tratfl', Our 
~:fl:,~:"~~'S;:~:LI~rI:.P;: ~;'P,~,,,: 1:'1ln;::rlU~~~~~t 
l!\~ler'" rl~e 10 powpr 
FOIt SINU' MEN IN SERVICE 
$1.00 WILL BE 'pAID FOR EACH COP Y RECEIVED IN GOOD CONDITION 
See MISS ALICE WRIGHT at Mathematics Office if you have one to seB 
OIlR:::I'~.es~. O~8:~:~\IVi~,W~n;::~sl:~~~ I By MARIE WRIGHT 
10 not .. lhnt the 1l1'gllmpnl !~ t,.'lnK i Some of ~ student body way not ha ve noticed the extra males I 
M·an! on olhel' t'nmptl,:;eq SUYl' lht' at large on' our campu:; during the last severa) weeks, but at An-! ~1~:;~::rnSt~ltl!nOi~8~~~el~:e ~~~~::\~ 1 thony Hall they are the main attraction. 1 was given the very i 
"What'" th~ ll'oubll' wl!h the mp'l Hnpleasant (?) task of interviev,,'ing them. i 
nt ('nrnondale? Can'! they [Ilk.... TIlt'y IWt' tllP twenty m!'1\ ('nll"II"\ Tall an(l '''f'lgh~ lHl \11!'- unrl 1« 111 I 
four yenr:; 01 pllYHl<"ul ('dnratlon" tn IiiI;' .... l·lllf llud i':vxal AI,. ('011''' Illr :-:.,\'ul Air ('e>rp ~;:lrl Gl'rfl'n 01, 
:,~O,· e::I~lls~m: ~~;;~;al h::nnc:7~:~ :~o :;:r;:~;~ !:~l{)~:;P;!I:t:~~~' ~~;~~~ ; ~::~:';,,! ,,"::0 i:'~- (~:!" ~:~~~l W:~~h~o~:: I 
l'rO);Tllm ..... hlpb '" ~llilnhle hnt natb· tl1('Y hnvf' 1I1\1~'hptl thl'lr ('.our"", ~1~.T:llh('" ~~ Coo,llnnn \01. ('nlro: be is i
l 
Ing )11 .. " u~ f(>1 h(,pn I\-O\'ked Ollt. A IS.IN.l' Illl' llleD who {lrf' ~l!II"I~d :1;' y .. ~,,. 0111 5'6" 1111. Weigh\< 1~51 
('l'onr'Yf'or !II'ogl'lInt wn~ ~t'OIlO!<~d 1>1l' III lilt' ~n\"al Air ('Otp Will go II)' lh~ IOIHI 1<1 In III .. t\t"my Ail" Corp 
lilt' ('o\rncil o( Adm!lllslt:l.llNl '-OI()(IIIown ('lty (or (orlher lrulninl; itn,l: f1f' ;'\'"0 :ltl(,l.ldp(\ llt/l, IJnh-.pl'lIIIY 
it down. Tbf'Y wllnt II lit't(('r IJ1:w till' mpIJ In Ilw Arn,y Air ('mil \"I1l~!(,'Ilt!I<'Jlr ~!"I"vjn ;\I;;nnen or !'III 
"hlrh \\lll not ·tuk .. UllI":l.lllllgp o~ )";0 10 f'ilhf'l' 8('01t 1"1f'1II or II' Jf'"ffpr· Yf'rllon. 1](' lH ~9 yf'nr old :;'10'" 
th~ 1)I~if' s\m\f'ntll 111 SO(]I\H'P"lt ""11 [lnITII'·);.~ nd/;"Il~ Jjll Ill" Ilml If; In 
May Build L.umber MIU '.1 Thr mpn's iI:l.rrtu-kB :11"1' IO"~II"1 AI,' <"'01"1) I,~~ f>urker of 
"'rhor eITi)1loYnlent [It"Dhiem of Iht~ 1[1 .. S.I!\ \-, ~ht~"llll1 W(Jtk~lt<l!l 1H' I~ 29 }-par~ 
0,',':1 Inoy he< ~om~1\"hnl ea"l'd In lh", ~hr 0111 toollJJl1 01'111 The'lt" ilW;ll~ 
t monlh" 10 '-oln .. Th .. ~ltlrl,h}''''''OI'O);ll~ ~nV\.(\ ;.>, ,\O)'holly H"II 
ll]unJlLIlI:" pOlIllllis",joOl1 ,. .. polled th~l '·on'·" ... ,tllf' jtiJ-I~ nl Anthony 
otfJdol!o of :- InttibN company hnvtl non'! oIlJ""1 lu Ihl~ In laU 
~~:r;:~ ~ln;k~~nti~~~::}"nltli:~;2~~~; ~:;ir \;;:~' i~il~~t~:\,~~dIO'~:::'~lpel' 1\I)~I\ ~1~PI~\€ ~:Inll Ait (olr~;: "on, Wh.,el~r Edwald", James Chnton 
The prEilimirtary'QPetati(}11s ~~;~ -B~ti~ of pastllre iniProv~ritent 
pxpetfmel1t9'in SbuNiel'n IllinOis' began ~ently. with the thinoifl 
Central System_ the F'!trtn CroP!J D~rtmtmt of the U'li~ity 
of Illinois; SOlltheru·ntihOis Nortnal Utl:ive'r'8lty, nfid'(a'ffll adVifers-
and agTi:ultural inter~sts of the area. ~ting in the wor""k_ 
Hal;~ 6e';"""st'r:.tlclI~ 1'1()& nlnr:eT faf"ltI. . 
IO~T,nd:~:t d!:~~f~l"ll~:; P~Jt:til F:; To l::J<pel-lment Wittt ItOlIlOln ~ye 
~h~ Af{f+<:'ttltilN' DIf))1irtmtmt of tllf!o Gt'~ft 
nllri01s et"ritraJ, lutd R W shit"tfr, 'thf! F .. l<ulh or Ih~ rertl!lzl"r leSt" 
~gent for tl!1~ terrifM}', three dbm. on thjl!l5f;' nl'o Jllot~ ,will be supp.l.,... 
Dmtrutlon plot:f ";ll! tIp-1IBed III nf~ un .. nted try t.h~, findlDgll on the mill-
pl"pl'rlmt'ntA .. .-hf' flHt Villi be lbctrt:l" It'lH'l' tll.'!ltll 01!,' ths·. PI!ltIp S.-l.lol"ltlf' 
Old Of! lq~ ('Q'}I/>:~ fe+m- at Sdnlbl'lrn- fIIrr\! nl-.Dr Colcond:t., In thlH field, 
!lllnol~' Not-rrnll Unlvet"!ltty 111 Car_ ,t)]{'or .. will be- (Dur 1","o-a{ofP pl01~ 
hondirlf', {h~ .'If!>cotJd otl I"~ R~ Jleb- nil (~'tntt"t'!11 wiUr' ltm~ and lim .. 
nlnger farm. fiv,-" fllJles smlth of All- pko~ptbn! Dlt!'erent mh:t~ Till 
n>l on highway 146. n,lld the Ihlrd on bp u,ed 00 nil (Ollr tl.rell.S OnE' of 
lhl> Philip Stho{Oltie f!t.r.l, ,II\"-,, mite'S Ihe main gru,S"eJ! that w11T bfl' te'if'd 
weSl of Gokoll<1l1_ 'Thl! plocu! W1JJ IW 11' Italian rre~. on tbe flr~t 
,llrUnl/:"d to IIhoW" !11f: Tldue Of T:ln' II".! ~~ond plots, the linIn eo""eT 
O\J~ rPrllll"1.prs on tTilICIII lioUtbern crop W"ill bp B:.tball ry~ alld eo1ntl'lon 
w IIIO.'.U["P 20'1().!1{lO hOllrd f~ .. 1 an· IJoy~ (0)1'1 mol'!' J! !'aqp Whhh I,n'("}le all~!J(ll'd :11:--1- HIll J.nyt.o".land Jack 
illinois s.vll. and to,de1ermtD", tne 'Y" 
1l11ully So rl')1(HI, thf' B("nlOrJ I'll' II II 1,:1(\ jO!1 afi .. t' nil o( r;'nh"m hr IS 21' )-f'nt~ old :'0 lYf\f~ of ,xlas~ mixlures whl(,,11 will lJ~r1!'y will b1' ro-lnJ)tl.r .. d O'ft tbe tMrd 
~I~ndari;l Mo~t of the frllo\\~ ,100(t ~I'I·m \1)'(:\,1 nllti w"'l':h~ [H' IL~ (\lId I" ill'Ffij~;:r=:;;;z~~=::;~;:;=~:r11 a!fold !\Teater wa.n",.;- call,,-!>!I? and and Il'Iurth ".Iots R@d lOP, n1'e@t 
l\.h~sollrl barle}'" ntld Plfto1u .. 
;~::f~[,~:;S'~~~:';':,~:~:;::~"T.:::,::i ~i:;:~:~:,;5' :,:,~~::,:;" ,:'1::,,",:""'" ,h. ,~,:,:d",'::".~,:::" ,,""''';, ",:"';; 'I, m::,ee::~::~:';:'.:':;;:';:;::~ ", I :~::~,,',::~:;:S:':: :':".::m.:'" 
::::ll:~ [~~::d:l\~1 :~\":<)~: the CIO~-: 'iu .. 'tlon~ {,Id I; 1 lall \\""I~lI, 1~:, Ih~ :~,.:~ ~:'j:::;:;['U:Pe>l:1 ~ /~~/e::: m:~: :~!:C~::~m:~eth;revot~~:~~~ ::p:~ 
W~r Plant Indictment ft>r C1Jllu510n I Fr"m All Parts of U, S. 1"'" ",,"~cl b. (pn-a€'l'E' 1'101 otI thp ~ol- ery farm .. r III Sb-uthetm lI11no!e With 
l';'~lil i\WI1 ;011(1 1\\'0 ~upp)y rom I .\llllQ<;t ~ll of 1)0 .. ""·n """ I .. ~p (lI)"m to he 1l~E'd fOr lhl' tlMnon· thE' growlh!!: .. m"ha!;l" ern H"..,...IIIO!'k 
1' .. 111 ..... we1"P l.tlliirtpd Ity 11 F'Plipral ~LI""lIndln~ !~wn" 1"11 OIl!' ~t'l\tloli Iherp Dr R r Call~el! of prorJue\lon ill tb~ r@Rlon, Ihl- ,m 
;:'''II{\ 'Illy 011 'lIan:"~ "f ,nll~f\I]-ln~:llo]n wuy up HOI-,ll Hp I~ th~ d"~I'tmebt W111 ~uD("m1'le IRe J)To.emHlTl of pasture l:lndJ; I~ !m 
1(} dp[,~",1 (11., .\\'11' l.~p~]'m"'" 1,,·~H"']Il .. hn "1 .\ew 1111\ ~!Inn IL=::~!tt~~~:t'f~E~~~~~~;;,!~~J ltetrarm.R:.J~(>edtllJ:!:, lind (,Ilr~ 01 tile P"r:l.tlf'1' Reportg on (b~ work: Will 
~~:,:~::,\:'~:~'~::~:~::I~::,n::,'t~:, [0] ;::~i ~,:::l[t~~:::: \~I~;~:n:~;;::~'~I1,~::np~e i "~P?tl:;:;lI:l:li~ Ih~O:=~:~~~~IZ:t: l~~~ :~~i~:;M~a~:1 ~:::~;'~~:II~~~y ~~:::~; 
II", 'I' ~)1" , ]~Q' ~ of 11", 
TIT R t Q t I I I I ". \ '~( II 1'1 In peal'etimt' mo~t of us would be Illanning a[nne anO'ther with l\\n .. .(l~U f:l.lclllal"d, Ire efI~ Ire a ,,,~er uo S [,1' It'" l~ ,~ _ ... a, , '_ ' 
1. .. 1~IHI tI Dtmhnm of Allanill 11'1"1 nJT(1 ", .. 1;:-11); 1~I' lI'~ nnnit tn fl')T n«::ation tnp~ hen,· and there. How€ver. "ph"~l)blll~. :l.I1otber wHh Ump I 
11(> .. n tlr,,-I,,!,; lib Ilntomdblle rro'l, NIl."i A.1r rorp] \1 ith all Ihl:' governmf"ntal l'e,;tnctif)n" on tra- ~UIlH[lho~pllllle, an,l th .. UOUl" -fK)OOF'F.LLOW P1!lLO_ SOn All' 
~i:~koh~:\"al:~:~-(~,,~~tl;I::~I:r,~~~~lo'i": B"~I~:~I( O.I.I~;II//:::·'" oifl~i:"I~'"''n~~n'II''' \\1<l'n ~~ke(~~,,:~on~ht'[r vel, mo~t of \If' will hav£' to be content to ~tay l~m~';!X~~,;;r~~,o;l:~~a(: r;;d81::;: ~~~\On:f':::-O~;~~:dnl!"lJylh;Olrt'~:\"flt~. 
;::un '-OIlnt!' tin' rnq"llfnJ;" hO!lll(! .0U('I1<1 .. ,1 211 ~ [ and \" ~n Ihrl. lifp :11 S I g r at hom£' and let the b(}y~ in serVlce. \\-ho are 'T~ )':l"a55. Il'sll .. d"u.. rpd tOil, Ba:1:lpr eommaadlllit oltic .. r. Wil~ 
),..\\~::; , .. ~1!' I':"f~~' '~~:~~ I]:II~;\~"::! :::::1 ~":, :~: tl:;<l1 ,,~:::~ '" leI!. I l" I", ~~::t t~:e~Ia('('s \\'e might lih t() ';Pf'. trll us ;::;P: ~~~~'l'i>~ \)~~~'~~ ~~~~~' I:(>~~;t:dno~ ~~:I r~~kl~:,r-~i-p~;:.ertCa:lll:rn~r~~ 
I~~J,~:::],\ \;,~,: 11::::::"~I~d~.,l\"nmfq~lt:;rha;;~::;~; [~~:~,~l t~;[ (;::;,\" ""I~h~ 1(;0 Ih~ '-\"~I'y Y"IIn<: hoy~ (\"',1<1> Th~ muc-h-praISE'd Wi~comin Dells Brf" everr- ::::~:IIIl:rl 1l;1~;ILl~~l~a~~ ;;~\I nl~o hp ~~I.~:€'o;o;\t~:n:~~·, ~~Id ~:;:. :Jr;:"l~;1 
Ill,' '~tI'!lI) 1,,),\1,1 81t<i I" ]11 l1L~ AII"_I \" Co"I' (;eo TIlE' \\()Itlt'll ,It" h!>ntltihll",':"lo:1 I;~ thing till'\" al'l:' .suppo.'Ipd tl) Iw_ according to Harold Dl"ak.,. _He Pel'lf1inger Farm 10 8e Uud So'l1h~rn !lhnot,. Stut~ "T'PrichPfs' Col 
U.SO Drove' S~ccesBf[/1 I nw !I]~I :'~ Y"II'~ _\I, til" -':S.",., lhat nul only),:. thl' climnte n.lO!. but tht' beaut\- of th.. u" 11,.. Rv)' d'ellIlUlJ/:(>1 Inrtll Iwar I .. g .. _ !l.nd etltered Ute air fon'e' <1t, 
Smtlil",n IlL II",,", hu' ({Jlnpj~I"1l 
~I'~' ,,><.(ul ,il " ,. :01' Ilw I' S () 
I .. "0111<' !Jl~'''Jl'''' lh .. ,l! ,,- ... 
, \, ... '< t>I !Ir~ 'llJolJ. 
For the Best in 
Milk and Ice Cream 
CITY DAIRY 
Phone 608 
[II mlld~ of .(rel"Tl <:ileps(' 
•••••••• +.4> I ".dm ,,, >h, 0"" ." ,., 
IIA'Wj~ (.a1\1\~tt Wll<l ~nllq~d 
Yellow CaB Ij! :;~I::ft~~8;~~~!l~)O:k IOtj~I~~' 11111 
lu[n and Dorol hy Tlromll"'011 ". ho 
Running All Poirits ! ::~~e;r:~tl~~II~II~~e~h~II'::~]m 
Quick, Reliable Service I In th .. Blu(' cllm(J al ~ Clirton 
25c 
PHOJlfMlJ 
Car,bondale-H.rrlsburg 
Coach Lines 
New Bus Statio!! . 
Baily Soh.d.ules 
To All Points 
Special Student Rates 
TU Our 
Modern Care 
PHONE 46 
! man and J~mes Tllllrlwr, wlm 
I New Republic edttor[al!7.E>9, 
I :~l~U':~l:~ ~~~It>~hllokre~~~:t~/' 
I lake- 10.11- Stelnh€,pk'5 NazIs ,vllh '-________ --.! grain or snlt. Dp[her( Humllton 
'"It", [I K I'UI It hll I ('ountrr i:- t1n"UI·pa~.<;ed If dear rE'ad .. r, \-ou'd Ilkt' to hl?31' morl? Anna, J.j .~e\'''II-at''~ field will he dl, recU,. It'om ,;choo! frp began his 
I IL"~ 11 !lnl- an" Illa(- ;.bout tht' placE', Hal"old·~ arldl·p.<;" j,:.: ~1f'{L S('\· 1606 CASe, 11'1t>d 11110 f011i le"l zones_ tb.f' fil"~t pnmAry training :l.!lan uviallun Clfrl(>'t 
mill':, ~"l,;],l'~II! -;,1:" w~,~II':,.. I,:;] ,:,1,1 I (-amp :\1("('(1;", Wi~. ~1:,lh '1~\t{:lllil\~~;h t~~rn;(>CI\Onnnd r\:~~l ~~~:: ~\e~:.e :;;,:~ ;~~~~t~~n (';:;S\~~U;; 
'III' \\.'.-h, 1.'(" tnn~,t11n" I,], 11'f pila'" amI 1111' TOllrtlt with June and tl"ai11ing .. t Ke~ly l"'Ield, Texs1>. h~ 
I'"!",, I'll' Itl~ »hOIf)I':~~(Jh", lI,ld I'hu'llhale The 'E'rral11 Elf the re{"elved hl~ ~ornm.sslou Ilad c:arn~ 
"'"~ ll~nl7>' 11< ~" "r 11"1' lalnl VII Ill(' Pennlllg~,' lann I" sltul- dln,,"1ly 10 Goodrellow F'ield. ",het .. 
1".t'~I'un nf 'nlanl,,- i,I]( I", to IIml u1 th .. SI.N.t! filMrl JI~, 'lifO servp~:a" sCJlladrop OPMotlO1l& of· 
b"l ]1(1 te]radn& Will be done on Ib" fltcer and tUght Illmmetm' :lm~ 
fO'l!lt, field. A Uulvel'sal lI~ mi!.- to lilp 68'" s('hMt squadron. Hs I~ 
IlIr,. ,Imilsr 10 thar used on UII! col- mltt'rl .. d nDd l,"",,~ at 2217 :-Iorth St 
Ip~p Lllfll1 Will be JJlo.llted 0'11 tlR Pen' San A~~eIO, Te:ug __ Ill~ pr~ .... nl 11 ''''''''1: 10 hl~ 1.;';:"H,;;,;:"H,;;~;:"",;O.;"~j~";;'~ ....... :4,;;. ",;0:;,;, ;;uiO.;:, ; .. ~.;;,;; .. ".;;.; ... ,;,.;;; .. ~,~.:; ..... ;;.~ .. 
w",k ,.1 !'loulh~1"n lit' "ay!': 
In rllI'IIO opprBtion lIn(! mdla 
I ha~ ~omf'. most Q! my 
~I Rnndolph .='!elrl, Te"X88, 
(hI? mofllh I l"XpPrl to tlnlsh, 
and upon finlsh!n/!: [ wIll r .. relv .. a 
PI'. 1I("'OIllln/f'to Boh Arm~trong, who commlss~lIn 89 ~"("Olld l[eut .. ntHlt. 
~ay" -'JI1St 1l0W we are all In ~um- Then my dmles wlll I'l~ either m-
mer cIImp 'onl1 worldnp: len hourll (t !&tru('[ol Q/ radio navigation to tb~ 
If'amlng new and .. trertlve way" rulur~ oll'lcers_ 01' else, Ihl'S will 
,,[npIlLJ'l1;" lhe Japs. War IR "till Im\\" IUP a("\unlly naVlj:nllfll': OIlP oi 
hell and II'S, hart! word !JMtdel\ JUSt th-o~t lurge R-li ~ 01 hOIl\ller~ 
now I Iliitl fll'[ng on the range_ ShOOl 
Ing Ihe new r.utomatk rlHe nnd mll.l-==========:J 
f1It~ 
WeekI 
ctJQu,1' PIE 
A I#M"Oi)E 
150 
1!ry this juier ~~ tl-ie tOJlIied 
wit1l r1ch ice cresm aM yoU'll un-
derstand wnst We THean bY fne 
Taste Thrill of th~ Week r E'njor 
the best when you. eat at The 
Va,Sity. 
hav .. E'V~ry mun 1'tu,hf1t and gnll Jt js jn!elestlng world I; 
th~ ,nl-mhe~~ nr )hp faCltlty lo!~ of fun lJ1lt [IY tllf' time YOUr Dr. J. A. Stoelzle 
::::~;::,'~.~~~~~;:::,\~:~~':":' '''c ::,oi,,:e5E',,~'::; S::h:?: ;:;:1 2~r:~~!SIt. i ,I"":,,R'. ·"S·,· ':·IT'" '. y ... ~uggpqtNl hIlI oth~1 !I{lOI(~ pldlt1P or the CQlp6 or Cade-ts In Ca:rbondale, DI .. 
hlrh1CllllK ~u'h oll'("mpn~ a('U\ltle!olriiiiiiiiii ____ iiiiiiiiii_~~~~~~~~~~~ 
I,ow)!n//: and swimming 1>hould ill' 
Insofar II,. rllrlllt\e-~ ll\:l.)" • ___ ._ 
Pl>l'In'INeed f>a<;ulty Org~n;nr : FOR THAT LAST MINUTE BREAK-
"T:c:"~,:";,':'~;::h,:0"',:~',~~:~'~,7;1' FAST COME TO DR t1. G S , O[sOtn~m .. 1'ltberorlhpflfe· U' 
tu i)p relieved of J)tl.tt or h[b Vtffaft,' TKMt\'t BIIg.. !jJ< 
reg-nlat t("a~I'[ng !lul'ing thp elllter-l 
10 ~erv() al< gfnernl n(lm[nis· tARTER'S 
"" .. , .",' m,,""'" 0' "" ,,,"" I ,'.,.. . 
prO~Fam \Jlu.l~r the dlr .. clion -
Ill" Pryaknl F.rluclltlou Depart-
.. ______ i _________________ ~~~~~~~~~~~~~ Phone 232 
or JIlarlon and MaiD streets The mighty Spirits of '76 easily rolled over their opponents: 
hiking to Crab Orchard Illoke the Ca:rter's Aces, as they walked away with the championshjp I ~wun. ltloreo\'er, that they have of the First Summ'!'r BasebaU League as a result of two sue-I 
maue tbem~"lve". as eom!urlalJle as cessive games, 7 to 1 snd 19 to 3, 
!,o~sllJle by cligagtng In thIs Jean Fligor, the old trustworthy right-hander, hurled the first 
ous. exerciSE: dl'ellsed in Bhortl!. victory for the Spirits, while Rock McCreight and Ken Van Lente I 
th:nll~a~: ~;te:~i~e:Il~~'Ytllt; f~:t ~:.: !:'har~.,the:pitchjng laurels of the Seyenty-sixel's~ second, win, I 
thl~ Is Questioned by the tllOlIghtfl11 In,' (~e- firllt gmpe or the sEwle .. , Me· In each or the innings tbe Spirits 
a~ a matter 01 good taste; tllat Crelgpt, Glodkh, And Butlar eOlll· ba.tt('ld Ilround and apparently made a 
l\itdl-h1klng Is deplornble tn tbe fifllt blne<;\ lh('llr etlor.ts t<J ~n ... ble tllo! Spit· ,·a.<:!;'trtlck out of an otherwise ordl· 
[}111(.'6 und tbat appearlns In ~bortll Its to,go into the lea!l at the end of 
"way from tbe Immediate vldnlty of t~e last hait of the seeond, 2 to 0 
b,o C]3.IIlPUS Is Indeed quest\onublf!? Pigg's hit In tbe fourth, whlcb well! 
SlLall we go fllrtller and say thal through. Mitchell In lelt, accounted 
1110,,, is Jlo$!';lbl~ danger in this ror the Spirits' tblrd run, Willie era, 
method of ~ecurlllg IranBportalioIl to mer's bingle In tile IHtb brougbt in 
("mil Otchnnl lake S I.N e, w6nts McClellan, whO had reached [be sec· 
nary baseball dll!.mo~ Triples hy 
both Catlett and Me relgl;Jl ami sIn· 
sles b,' McClellan ElO Butler. not to 
omit the two walks nl ()wed by Char. 
l!('I Tle~ee and the err<'lt-s at the 
hand.s of MacDonald aod Carruth"",. 
prodlleed the Jjvc rims the Spirits 
110 t\'agedle~ nol' even unfavorable ond sack as a Tesult or an enor, In Ihe thIrd InnJll~ In the lourth, 
ll'lticlslT1 as Il result of thou!:"htlCBS' The only run Which the Aces could McCreight's hom"l, (ollo\>"ed by Pigg's 
LUCY K WOODY, muster art ,be slants or Fllgor WaS a homer and Glodlch's triple, apparent, 
S'op Here for 
Kodak Verichronle Film 
Snap~b015 from hom., arc impor_ 
c"n, ,he5s day~, Tb"1' say ~q, much 
more tban just a leuec, yet wlCh 
Koda.k VCfl(brom~ film in yoW' 
camr:ra good pu,."re' are e .... y ,0 
~j;:et. Kt"p that Camera at youa 
bU5y and you'll Rl'e your ~oldlo:'f 
iomcth"'K(()lalk~bou(,S(()P here 
{or Verldrome fIlm and St~rt 
.booling pic,ures fur rum today. 
CLlNE·V1CK 
DRUG STORE 
COMFORT ABl Y COOL 
VARSITY 
THEATRE 
CARBONDALE 
ConUnuouo; DaiJv 2:::0 
'till 11 :15 P,'M, 
SGN.·MON" J['LY 26·~7 
JOAN eRA WFORD and 
MELVIN DOllGLAS in 
reault of three atralght hits in tbe Iy put the skIds undel' Demster who 
liflh, Nick M1losevlch·s SID!>I", fol, had gone in to l'elieve Treece In the 
lowed by'Roy'S and MacDonald's sin 
IRODCERSli 
I T~~l~!~:J! 
Continuous Saturday and I 
Sunday, 2;30-11 :00 p, M, 
tblrd In the fifth, Carter'il Ace~ bad 
~"I' 11 .. 11 ~, 
~I, (, l'l ~ ill I;, l' 
:llac<,!tI ·'1, 
U.""UZI" If 
"ll('ll'llall,lfl" 
1>1 
1 
l\:n!l I 
S)lW-L1~ ~r '7ti,. 
-'- (','I I' J - ,\rr~ 
:;;~I)u~tJan 
" ~toak~. to 
" ~Jl1ose,·I,'h 
.~:l 
I'e, (')Ichlo, n 
So<'u'iJ('r 
.' ",nLH]1 
" 
"They All Kissed 
the Bride" It!)))_ 10"(1,,,1 III ,\111< 110:-11 (l', .\1 I '1"1).:l>t r~, St(" ," I 
, j 
, , 0 , 
1 1 1 
0 1 1 
, 
" 
. 
1 
" 
, 1 
12111 
SUN.·MON., JULY 26·27 
JOAN DAV]S and 
JINX F ALKENBURG in 
~;" 'II, •• , hll- Cram('r til01, nt,,,,,, ,\1,('1,,,11 LI'II ,,(\ I,' 
)\'C\\8 and Cartoon 
Aqfll. Sun, ]]("-33(', Tax Inc1. 
tipi'I'_ or ;h '" ('"rl"1 ~ ,\':lS .11) SI,W h out.·lJy FII).:ul II f b) ~I. 
Irl~h, '~I' I,) ~""I"h"1 (~, !lao', un I"dh off ~<.)('l"bp .. Ie' li,t .. 
oil 1,'1''''0, .! "" ,; lnIlm~>, 00 :'Ill l'" 1,,1l1. I 110 ! \1I1111l~ j)Olllrlf' pi'], 
, 
, 
1 
TLES .. WED,. JllLY 28.29 
CONRAD VElDT <lnd 
ANN AYERS in 
"SWEETHEART 
OF THE FLEET" SOp( 1](, lu .\lv,!I-..· Wblnl"t; Plllh\'I'-t'IIj;\'1 l'ml'tlo:-.-fioblfiJIS ,<n<l I Ga"IU'L TIIJle of galllc--1 4~ au 
"NAZI AGENT" 
THl1IlS.·FIlI .• Jt'LY 30·31 
MAUREEN O'HARA and 
GEORGE MONTGOMERY in 
"Ten Gentlemlt 
From West Pomt" 
News and ~eabe No, 8 I 
Adm, week daVf; l1c & 28c 
'till 6 :00; llr-:33c after 6 ;00 
Tax intluded, 
News and Sportscope 
'rUES.·WED .. JULY 2S-29 
MAY ROBSON and 
HARRY DAVENPORT in 
"GRANNY GET 
YOUR GUN" 
C(lmedy 
THVIIS.·FIlI." JULY 30.31 
KENT TAYIAIR and 
I"RANeES LANGFORD in 
"MISSISSIPPI 
GAMBLER" 
Novelty 
~~~U¥~~iE A:li~Jl;I~, 
RIt.H~ naw plnures Crom horn., mcan more (0 
that ~~~/~~~dl!.;;;g: ~~::b(!:re: :ie!::~~~;':er~~ 
lui\" PiccL.lresofrht.:jamily, ht!iriellds.And ~I~ are 
the aDe~ (bilC wiU"pJ08:lc bim /Don. alld Kod .. k 
\'t.:ri~hromc is tbe JiJm thac will !live r()U berce~ 
pl(1l1re~ thllD evCr, Stop ben tod.y for ~c'cral roll_ 
()f Vench~ome and le( u< (,Di~h the jobin ,he np;hl 
';I"~r l ... teI" on wah careful dc,·cloping and prilltillg. 
The baseball ~ll.Son or the Seeondlln ti,e fiflb F'Hgor theD allo\\ed lWO 
Summer Session began all the only I mo'·., hI!" in Ihe 'lIXlh, bcfor,· !>drq:: 
::~s ~:ndm;lleo~p~~i:S ~et~7~~'J1I~;:~e:: I ~,~:oorO~I('fU:"va",.~~~~h ball~r tn lilr 
Tuesday. Th ... f1r~t game of a s('Iries I. Sp'r'l~ Gel 8 Hits 
~r t;I~~ went to Ib~ Spirits of '76 I (,I;~~('hll~,,~,~g S;':II~~):~"d T~II.~~~; II~'~ 
'rh~ Sllir1t:; opened un !.be SCllr:lll~llIit~ Wl')~ llU[l('h"d In the El1:\,th, "hll" 
I of the' "arne In thf' first half of the two Wf'r(' marl/' III llu' "e\'(~nth to fie 
nrst Inning 115 Crame,' reacbed tlnlt COUlIt for lhre .. of Ih" rO\IT rUJ\~ 
on Soeteber'g m:ror and carlle home,8<."oreu 
On Jeff Mltcliell', lOllS Bloble to COil.' I3o~ ,\lo)"p roIle<:ted Ib" 0111) ext'l< 
balle lilt of lllf' gam,· It ,",us a 10llg 
For thE" lIelLt lou,' IDnings, Cllrl dlly" wllkh l'Qt 0\(" Glo!ll<h~ lwad 
SoetelJl!I', who was pitching II !:-"aod III ',,"I<"r A dire~t ,{"suit of tb\" t"'o, 
galllO for Ihe C,!rter's AC("5, act down' baM ".dlop WaB \h~ ","DrillS \!PUIl it 
the Spirits Without Il tally llO'es<'lHl'<.i In th,: ~':\lb 
In the first or the sixth, the Splo,1tti 
openad up for two more l'Un&, Fllgo"'~ SPECIA 
single, Cramer', sucrUlee, MHchell'& L BULLETIN 
single, and ?lcCrelgh('s single ac. 
Ke~plhjnlcs '" Bc,t1 '-
I 
INSULATED 
OUTING JUG 
~~~:~;; .... J!2 
Fin. corkin",l.tion. 
N.w!Jin:;hbllrkHnlJlh, 
SATURDAY. AUG.UST 1 
JIMMY LYDON and 
CHA:RLES Sl\UTH in 
'HENRY"& DIZZY' 
TEERS in I 
"Code of Outlaws" ell-ne VI-ck I C b d I W I A nSf'" 
Carloon and Serial _. i ar on a a a green gency urug ora 
Comedy, & Nllvelty 
Adm. Sal. llc-28c. Tax Inc!. 
BUY U. S. WAR BONDS 
AND STAMPS 
Week days doors opell at 6 :30 I 
Snow 6tarts at 7:00 D .. C I • 
- ". rug' o. -' I' "Ail' Conditioned For Your Comfort" • : .' Adm. llc-22c at aIJ times _ 
Tax Ille~uded 
BUY V •. S. ~~J:IONDS I Phone 163 310 S. Illinois , ,- I AND.S,W
S 
.. '1~ ... ______________ -= '-i. ______________________ .. 
